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ПОНЯТИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ОБЩЕНАРОДНОЙ ДЕМОКРАТИИ 
Грандиоз JJ ые задАчи комVJунистичсского стрпнтельст)3а, вьr ­
л.вннутые XXVI съездом КПСС, требуют усилення трудовой , 
полити ческой и социальной активЕости трудпш,ихс>I. Mory•IиVJ 
средство.VJ усnешного решения этой задачи я вл яется дaл ьJieй­
IIJee совершенствование социалистической оf.щенародно й демо -
1\ р атни , поэтому съезд уделил значитеJIЫ-IОе ВН1!">1а ние путяVJ се 
развития. Материалы XXVI съезда клее напол няют НОJЗЫМ 
конкретным содержанием положения ст. 9 I<:онстнтуции СССР, 
характеризующей развертыва11не социалнстич ской деVJ.ократil и 
как главное !lаправление ·развития всей nолитической систе:vrы 
социализма. Принятые съез;1,ом до i<_у.:У~еиты предусVJатривают 
дальнейшее усиление инициатшзы и творчесr\ОЙ а r<тивноста тру­
дящихся в управлении хозяйством, повыше!lнс аiПНВIIОстн Со­
петов, роли трудовых коллективов, производственных совеща­
IIНЙ, общих собраний трудовых КОJJлективов, графсоюзов н дру­
I' ИХ общественных организаций {4, с . 202-204]. 
Ярким проявлением расцвета социалистической демо1-;рат!!Н, 
Jlостижения ею новой стеnени зрелости явилось лродолжавшес­
ся два с половиной месяца обсуждение проекта Основных на-
11 равлений ЭI{ОНОVJ.ического н . соцi! алыiого развития СССР на 
1981- 1985 годы и на nериод до 1990 rода , rз котором участво­
~>ало более 121 млн. чеJювск. «По-хозяйски заинтересованнос 
ОТIIОшение ;~1иллионов трудящнхся к социально -эконо ?v~ ическим 
II Jraнaм партии, - подчеркнул Л . И . Брежнев, - их забота 
о делах государства являются выражент;м подлинного демо-
1\ратизма советского строя. Это - важная гаранти я успешr-юго 
осуществления наших nланов» [4, с . 37]. Отсюда следует, что 
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партия связывает свое понимание демократии, ее функциональ­
ное назначение с решением задач коммунистического строи ­
тельства. Такой подход к проблема.м демократии полностью 
соответствует духу марксизма-ленинизма и против.остоит ее 
буржуазному пони:wанию как проявлению нен:оей абстрактной 
свободы личности и не менее абстрактного внеклассового «на ­
родовластия». Съезд дD.ет характеристику нашей де~1ократии 
как «демократии работающей, действующей», видит ее суть 
и заинтересованности, соnоставлении м н ений , откр·nвенной 
и прнющпиальной критике и са;уюкритнке, повышении общест­
венно-политической активности каждого гражданина ( 4, с. 65]. 
То значение, которое придает партин п роблемам демократии, 
острая идеологическая борьба по расс:wатривае .\10:У!У вопросу 
делает актуальным четкое научное определение понятия социали­
стичесrшй общенародной де::vюi<рати и. Правы авторы, отмечаю­
щие, что «В советской литературе иногда те илн иные аспекты 
де:wократии расс:vrатриваются без должного определения исход­
н'Ьi х посылок са: wого понятия «де:чоr<ратия», употребJI Яе,1ого 
в различных значениях» [ 1 О, с. 5]. 
В основе понимания де·:wократии должны лежать высказы­
вания классиков ма рксиз:wа -ленин11зма, в принципе решившйх 
важнейшие проблемы теории демократии. В. И. Ленин указы­
вал на тесную связь вопросов государстненностrт и f(емократии . 
Он отмечал, что «демо:<ратия ест ,, форма государства .. . » 
[1 , т. 33, с . 100]'. Конкретизируя эту мысль, В. И. Ленин характери-
зует демОI<ратию как « ... признающее подч инение ·меньшинства 
большинству государство ... » [1 ' т. 33, с . s.з ·l, подчеркивает, что 
дсмgкратия « ... означает формальное признание равенства меж­
ду гражданами, равного права всех на определение устройства 
государства и управление им» [1 , т. 33, с. 100]. 
В · свете ленинских положений представляется неверны1л широко распро­
страненная в литературе, особенно н научно-популярной, расшифровка поня ­
тня «демоJ<ратi·IЯ» •1ерез термин «нароловластие», J(оторый, как известно, 
является простым перевадом слова «демократия» с греческого языка и ука­
зывает на его историческое происхождение. Одна ко с по.з1щий формально­
лоrическнх '\ и особенно с принцнпнальных поз1щи!"I марксистско-ленииской. 
~>Jетодолоrнн, требующей различать в ка/JЩОм явленнн сущность, содержание 
н форму и устанавливающей оnределенную завiJсимость между этими кате-
'''Что кас3стся лопiческого acneJcra, то определен11е понятня, которое 
дается исключнтельно путем объяснения значення слова (это понятне обо­
значающно), относится к числу та:< называемых нnмина.~ьных [7, с . 338-
ЗЗ9]. Подобного рода определения могут оказаться JюжнымiJ, «ПустымJJ» 
[1 1, с. 151] и не относятся Jюгической наукой к чнс;1у н ауч11ы.х. Дело в том , , 
что отдельные термины могут специально подбиратьсн , чтобы затушевать 
действительный смысл соответствующих понятий, что н имеет место в такой 
трактовке понятия «демоЕратию>, где термином «Народовластие» на протя ­
жении веков прикрывалось I<Jtaccoвoe господство эксплуататоров над эксплуа­
тируемыми. Научный же характер носят так называемые реалы1ые определе ­
ШIЯ, «Отражающие сущестненные признаки пре/\мета, явленJJП» [17, с. Э39] 
и имеющие своей целью указать его родовые признаки и отличие его от 
смежных предметов и явлений. 
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' PI I SIMII, птождествление понятнй «демm<ратия» и < народовластие» является 
l l l ll i'i OЧIII>I M . 
ll :1 ленинских высказываний следует, что, во-первых, дeмo­
p:ITJIH неразрывно связана с государство~1, с государственной 
Jl n<·тыo, во-вторых, она относится к характеристюсе не самой 
.1 1 : 1 с овой сущности государственной власти (определяемой ее 
r 1 с р сдоточением в руках определенных классовых группиро-
11 11\ - собственников основных средств производства), а форм 
t')' lll ствления этой власти ( призr-r а rrия ею равенства всех граж-
1.1 11, 11 х участия в определенни устройства государства). А пo­
I , O .III,кy демократия выступает как форАШ осуществления вл.ас -
11 , неправильно трактовать ее соотношение с властью как 
1 1 ' 11ошение особенного к ·общему, т. е. рассм атривать демократию 
11 ' 1 \.!IЮчителыrо в качестве разновидности властк ро, с. 10]. Пра 
' l iiOй и той же классовой сущности в pa:vrкax Э!\Сплуататорско -
11 J 'Осударства :vrогут И;Меть ~1есто разные фор-мы организацнн 
' ·' I<ICTи - демократические и аJ-IТI-ще:vrократичес!<и е ( авторитар­
lщ'). Государству пролетарекой диктатуры прнсуща де:vrокра-
11>1 для трудящегося большинства. Но пр и самых демократн­
li'С I\ИХ форм ах организации власти последняя в условиях клас-
1!1\ОЙ диктатуры не может стать народовластием, а остаетсн 
t ,I I(ICтью класса-гегемона. 
Что касается общенародного государства, то здесь о cooтнn­
l llt'I1H И народновластня и демакратин можно н нужно говорить 
1 \ . I J< I cть народа (народовластие) составляет сущность этого го­
· у;Lа рства, а демоi<ратия --его форму. Поэто~1у nробле:v~а cooтr-I0-
11\' 111151 народовластия и демократии в условиях общенародного го- · 
1·у да рства сводится к решению вопроса о соотношении сущности 
11'oro государства с его формо й. И мен но принадлежиость власти 
1111роду, возглавляемому рабочим l<лассом, и является той качест-
1 11 '1 1110Й определенностью, с 11 а лнчием котороii связано само 
~·у ществование общенародного государства, т. е . его сущностью . 
1 1то касается демократи и, то она производна от на родовластия, 
1 1<1 ХОднтся с ним в отношениях субордннации. Это прямо вы-
1 ! ' 1\ает из Конституции СССР, котора51 р азгр аничивает народо-
11.1 1 астие и демократизм, обобщенно заi<репля 51 эти принцнпы 
11 разных статьях (ст. 2 и ст . 9). Вместе с тем, в ст. 2 Консти-
1 )' ILHI! в самой общей форме фиксируется взаимосвязь и cooтr-ю­
III C IIиe народовластня и демократнзма . Расположенная в nep-
lюii части статьи формула «Вся власть в СССР принадлежит 
111 1роду» доnолi-IЯется во второй ч асти у1<азанием на то, чтс 
,, 11 а род осуществляет го су дарственную власть через Советы 
lli iiiOдныx депутатов». Взаимосвязь этих формулировок отража­
('Т единство народной суш.ности и демократической советской 
формы общенародного государства. 
Решающее зн ачение для реализации народовластня имеет 
осуществление социал истической демократии в ее трех основ-
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ных формах- участие населения в упра влен ии государством, 
организация и деятельность систем ы госуда рственных органов 
на основе демократических принципов, использование гражда­
нином всего круга предоставленных ему демократическ и х прав 
н свобод [12, с. 1 6- 17]1,-взятых в единстве с соответствующи­
ми обязанностями . Каждая нз на званных фор~·r гтолучила за­
I<реплен ие п Конституции СССР. 
В конечном счете соотношение народовластня н демохратнз­
ма состоит в том, что народо~ластие реали зуется через демо­
;,;р атизм . Демократия выполняет важную служеб ную функцию 
по осуществлению власти народа. В целом общенародную демо ­
кратию можно характеризовать ка к форму осуrдествления вла ­
сти народа, возглавляемого рабочим кл ассом под руководством 
клее, основанную на р еа льном р авноправии граждан и нх 
деИствеJ-! НОМ участии в определении устройства rосударств<J 
н в управленшi государством н а базе широкого ис пользования 
нх опыта и инициативы, предоставл енных и:vr прав и свобод 
и выполнения соответствующих обязанностей в интересах по­
строения ком vrунистичео:ого общества. 
Данное определение, с нашей точки зрения, конкретизиру­
ет применительно к общенародному государству приведенную 
выше ленинскую общую характеристику демократни, а также 
установки XXVI съезда КПСС на последовательное осущест­
вление коаституционных прав граждан, стимулирование их 
активности и инициативы . 
Говоря о понятии «демократия», нельзя согласиться с узкой 
трактовкой последней как особого политического режима [! 9, 
с. 205], поскольку в свет ленинского пони-мания демократии 
ка к формы государства в объем соответствующего понятия вхо­
дят все элементы, характеризующие государственную форму , 
в том числе формы правления и формы государственного устро й ­
ства, от характера которых в значительной степени зависит 
уровень демократизма того или иного государственного строп 
fl З , С. 81.. 
Р аз rшпiе демократии никогда не было для коммунистов 
самоцелью , а служило мошным средством решения задач исто­
р ического прогресса. В этом ключ к рещенюо пробл емы фун­
кцион ального назначения СОI.Lиалистичесr<ой дс:vюкр ат ин, не 
подвергавшейся еще специальному исследованню в юридической 
литературе. 
Демократия представляет собой непер еходящую общеисто­
рическую и инструментальную ценность. В аксиологичес ком 
и функциональном аспектах социалистическая демократия 
кор енным образом отличается от буржуа зной, которая, полно­
стью исчерпав пр исущую ей в домонополнстический период 
функцию содейств ия ликвидации феодальных пор яд ков, в со ­
временных условиях подчинена осуществлению функций оргаr-щ, 
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заЦии I{лаёсового госпоДства бур)I(уаЗии и иДеологического при­
крытия системы эксплуатации человека человеком'''. 
Функциональное назначение социалистической демократии 
вытекает из ее классовой природы. Не маскируя, в отли ч ие от 
буржуазных идеологов, своих классовых целе й, 1\Оммунисты 
отрицают возможность существования «•tистой», внеклассовой 
;~емократии~[3, с . 251, 390 и др.]. Отпраn.пяясь от ленriНСIШХ 
IJОЛожений, Л. И. Бреж нев IЗ ЫДВIШУJI критер ии классовости 
1Jбщенародной демократни, 110дч еркн уJ1: « ... демократично для 
нас то, что служнт интереса м н арода, интересам коммуiiистн­
'IСского строитет,ства» l3, с. В5]. Поэтому осуществление де;~ю­
кратичесi-сих 1:pan 11 сnобод f{ услоnинх развитого соцнализм а 
несовместимо с 311 3pX1fii CC I<II M свое1ЮJIИСМ и метюбуржуазной 
р3спущенностью и необходи мо сочетается с организованностью 
11 дисциплиной, что с новой СИJЮЙ подчерк11уто в ;\1атериалах 
xxvr съезда кпсс. 
Важная роль в обеспечении эффективного функционирования 
социалистической демократии принадлежит праву. н законности. 
<.:оветские юристы справедливо обращают внимание на то, что 
нрава представляет собой определенную .меру свободы '[6, с.7!, 
72; 8, с . 10] . Устанавливая через сочетание системы дозволений 
11 запретов четкие границы человеческой деятельности, право 
11 законность устраняют произвол из жизни общества, обеспе · 
•1ивают функционирование последнего на демократических нача ­
./13Х . Применительно к институтам советской демократии право, 
с одной стороны, законодательно закрепляет широкие ВОЗ!у1.ОЖ-
1 10СТИ осуществления подлипной свободы грюкдан как проявле-
11Не познанной общественной необходимости . С другой стороны, 
оно устанавливает границы дозволенного, что является гаран­
тней против необоснованного злоупотребления институтам и де ­
мократии в ущерб интересам всего общества и отдельной лич­
I!Ости (ст. 39 Конституции СССР). 
Подобное понима ние соотношения пра ва, законности и де:\10-
1\ратии свидетельствует об их J<лассовости, о служебной роли 
нрав и законности в отношении демократии. Поэтому ст. 9 :Кон­
ституции СССР рассматривает укрепление правовон основы 
I'Осударственной и общественной жизни как условие дальней­
нrего развития демократии. В этой связи не полно оценивает 
:шачение социалистической законности выдвигаемая в литера­
туре ее характеристика I<: ак простого структурного элемента 
N~мократин [6, с. 155; 9, с. 321-322]. Роль социалистической 
; llll<онности намного шире: она являетсн и предпосылкой демо­
кратии, и ее основой, и обозначителем основных направлений 
t'C развития, и средством осуществления принципов и институ-
* Это не "нсключаеi· целесообразности ис·пользования буржуазной демо­
l, ратин рабочим :<лассом, что не вытекает, однаi<О, из се классо·вой природы 
11 функционального назначения, а завнс11т от того, насколы<о благоприятно 
;~m1 рабоч:;rо класса сложившесся соотношение классовых сил. 
1·ов демократии, и важнейшим указатеJJем IIiJ CJlC.IIOI3 деi1стюi 51 
демократических институтов. 
О вытекающе:v~ из ее классового x;1pi11<'1' ра фун к-
ционального назна чения социалистич сС I<О ii J lСМО I<ратин, 
т. е. основных направлениях ее воздействия 11;1 обществен ­
ные отношения, можно говорить в нескольк!lх aCI I(' I<Tax. I Iрежде 
всего, демократия выступает в качестве 133./I·< II OГO средства 
осуществления основных государственных фун rщ1 1i'1 . Достаточно 
в этой связ н сосJiатьсн на ':v~атериалы XXVI съсЗJ\<.1, I"JlC говорит­
сп об испо.~ ьзованин творчества, инициативы и 11рсдп риимчи­
вости масс в nроцессе вскрытия резервов п роювсщстiЗа и ре­
шения всего комплекса nроблем , свя за нных с осу11 lсствлени~м 
хозяйственно-организаторской фунiЩН II обще 11 а род11<; r·о государ­
ства. Выдвинутое rз Отчетном ДО I<Ладс н дру r11 х документах 
съезда требование по!3ыше 111НI ai<T IIBI IOCTII гpJii<J l311, Со13етов , об­
щественных Opгa HII Зal[ I IЙ llai(C'JieJIO 11 11 а OUCCП CЧCH II C 1\ОМ ПЛеКС­
НОГО хара 1<тер а соц11алыюго ра звития [4, с . 65}, в чем перnосте ­
пенная роль принадJi ежит культурно-воспитательной функции 
советского государства. Большую роль играет общественность 
в охране социалистической собственности, nрофилактике право­
нарушений и борьбе с ними, т. е. в осуществлении функций 
охраны социалистической собственности, правопорядка, закон ­
ных прав и интересов советских граждан , а также иных основ­
ных функций социалистического государства, B I<Jl iOчaн и внеш­
ние . 
В то же времн свякоi"J JLCMOI<p<IT!III Пj)II CY II\11 с1юн собствен­
ные фyNJЩ!.lU, xapa J<тep1 1 3YIO lflii C С'С '11 llll(jJII'Il' l"l\ ll l' 1\ОЗ МОЖНОСТН 
В сфере СОДеЙСТВНН OC)'I I(CCTIJJIC' IIIIIO UСеГО I<OM I!Ji l'l\('(1 ОСНОВНЫХ 
функций госуда р ства . 
Каждом у историчес!{ОМ у 1'11пу демоi<р а тJJ н 11р щ·у 11111 две ос­
новные функции . Первой из них яВJlяется фунJЩIJН ор 1 ' <1 11и зации 
открытого или завуалированного политического господства над 
1\Jrассом -а нтиподом. Эта функция пoc.rreдoвaтeJIЬJ JO осуществля.­
ется всеми эксплуататорскими государствами, а Tii i\Жe в отно­
шении эксплуататорского меньшинства rocyдapC'I' I!OM дн1патуры 
пролс:тариата. Вторая основная функция дем<жрат11и- функ­
ция самоорганизации собственников основных срс;1ств производ­
ства . С помощью того или иного типа демократ1 111 11роисходит 
организация властвующих собственников на выпOJitl eнl rc стоя­
щих перед ними задач, обеспечение той илн иной CTCIIC IIII един ­
ства внутри этих собственников, а также потребJi остс й руко ­
водства своими классовым и союзiiиками ч ерез opгa iiii З <.Iil iiЮ от­
вечающей этим потребностям системы дeмrжpaTI I ЧCCI\IIX liнсти­
тутов. В условнях общенародного госу;1арова фy lll\llllll содей­
ствия политическому гocJIOJ\CT13y отм1 1 рает , а фylll\lll l \1 «самоор­
ганизации» сохраняется 11 11риобрстаст pCIII aiO IIl с з н ачение , 
будучи наnравленно й на обесnечение наi"!Gольшей эффективностil 
рсшенн5! задач комму11 1rстнческого стронте.пьства . 
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Вовлечение трудящихся масс через разветвленную систему 
института~ демоr<ратии в ком мунисти ч 0сr< ое строительство яв­
ля ется средство м, обеспечивающим его эффективность. Это пол­
ностыо соответствует ленинскому ука з а нию о том, что по мер е 
усложнения общественных задач « ... должен возрастать и ра змер 
той массы на селения, которая ЯВJ1яетс11 соз н ат еJrыrым истори­
ч еским деятелем» [1, т. 2, с 539- 540]. 
Собственrюй фу н к цн с i i СОI\И aJI rr стн ч с~.: к oii демократии явл 11-
ется также фу 111ЩШ1 oбecnc 1tC' fl llfl rю с r{аета 'lеловеческой. лtutн.oc­
тu. l\oJJ eLJ i iO, paUOTil В -1ТОМ 11(111\J (Il\JICIJI\11 11\)ОВОЛ,ИТСЯ ПО СаМЫМ 
p JJЛIJ' I I I l>lM Ji illlil .lliiM 11 II,L'JII• : Щl' l'J > J (OCT111' [1l'T C Я путем общего пo­
Bi>llllt'llll\1 мнП' !JII<I J II> I I\)I 'o G.Jt<J I'Ol'O · т о11 111111, общеобра зовательно-
1'0 11 1\ YJII) I'Y j)l \01 '0 ypOi\1111 J lliЧI IOCТI I , l:TIIM YЛ ИpOBa llllЯ ра З ВИТИЯ: 
се с н особ н остсi'1 11 т . д . Од11ако участи е 13 p eшeJJflll государствен-
1\ЬI Х н обществс11ны х дел , в функцнонирова нии демо1<ратических 
1111 Ститутов игра ет при этом немаловажную роль, что прямо 
110дчеркивалось на XXV съезде КПСС {3, с. 86]. Активное ис­
nользов ание своих демократических прав приводит к расшир~ 
11ию кругозора личности, повышению уровня: ее общей и правовой 
культуры, компетентности, воспитанию в ней чувства хозяина 
страны, общему обогащению ее духовной сферы и т. д . В свою 
очередь, повышение материального благосостояния и культур­
ного уровня, ра·сширение баланса свободного времен и создают 
допол нительные возмож.ности для повышения политической ак­
тивности граждан. На этой базе складываются предпосылки 
для: осуществления ленинских заветов о поголовном приiзл ече­
IIIНI граждан к государственному управлению [1, т. 38, с . 93]. 
К числу функций обще н а родной демократии, оказывающих 
воздействие на ра звити е самбй социалистической го сударствен­
J-IОсти (их можно условно н азв ать в нутригосударственными) 
относятся функции укрепления соцuалистu<tеского государства 
и подготовки условий для его перерастан.ия в коммунистичес­
кое обществеююе самоуправление. 
Развитие демократии является условием укрепления соци­
алистического государства, так как опора на массы является 
основой его мощи. Известное ленинское положение «государст­
во сильно соз натеJJьностью масс» {1, т. 35, с. 21], взятое в дина­
мике, ·означает, что вовлечение в госуда рственное управление 
новых слоев трудящихся на основе их растущей сознательности 
создает более благоприятные условия для работы государствен­
ных органов. Оnираясь на все бол ее широкие слои обществен­
ных помощни ков , государство укрепляется. Условием усиления 
социалистического государства и создания более благоприят­
IJЫХ условий для его функциоиирования является и все более 
полная реализация демократических принципов организации 
11 деятельности государственного аппарата, таких , например, 
как коллегиальность, подотчетность государственных органов 
нсред Советами и насел еш1ем, информироuанность населения 
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о работе государ,ственного аппарата, Y'ICT oGti~ ('l" l ' i\L'IIIIOro мне­
ния и пр. 
Что касается обеспечения постспе 11Н0rо OTMI!p:i \! IIIi социалис­
тического государства, то, как отмечал Л. И . J ) jH.' ЖII C I3, имен ­
но « ... с развитием социалистической дeмo!<paтiiiJ IIJЮНсходит 
постепеi iНС! перерастанц вашеii государственностJI в коммунис­
тическое общественное самоуправление» [5, с. 534]. Это отра­
жает диалектику развитня нашего государства, где одно и то 
же средство - расширение демоi\ратии служит и делу укреп­
ления и делу отмирания государственности, ибо «чем полнее 
демократия, тем ближе момент, когда она становится ненуж­
ной» {!,т. 33, с. 102; см. таюке 2, с. 402, 403]. 
Особо следует сказать об идеологической функции общена­
родной демократии, носящей в значительной мере внешнепо­
шпический характер. С момента !30ЗII H KIIO C CШ1Я социалистичес­
I<ая демократия , бу;1,уч н pca JI ЫIOЙ дсмоl\ратисi"I для широких тру­
дящихся масс, CD мим фа !\ТОМ своего существования вызывает 
мощное революционизирующее воздействие на трудящих,ся 
стран капитала, стимулирует их борьбу за реализацию и рас­
ширение своих прав. Жизнь наглядно демонстрирует величай­
шие преимущества социалистической демократии перед буржу­
азной, что способствует формированию мировоззрения как совет­
ских граждан, так и трудящихся за рубежами нашей страны. 
Идеологическое воздействие социалистической демократии еще 
более усилилось с принятнем Конституции СССР 1977 г., кото­
рая «открыла новый, более высокий этап в развннш социалис­
тической демократии» [4, с. 8]. 
Рост международного аuторитста советс кой дсмОi<ратнн IJOMOГ 13 борьбе 
с представителями стран и~1Псрналнзм а включить l3 пакты 0011 «Об эконо­
мических, социальных и культурных правах» и «О гражданских и полити­
ческих правах>> ряд давно осуiJ.(ествленных в СССР социалыю-экономичес ­
ких прав, положения о равноправии женщин, о запрещенип пропаrа нды вой­
ны, расовой и религиозной вражды и т. д. Открыто разоблачив себя как 
противников демОI<ратии, западные державы всячес1ш затягивают ратифи­
кацию этих договоров и, тем самым, их вступление rз с илу. 
В целом функциональный анализ общенародной демакратин наглядно 
подтверждает ее служение коммунистическим идеалам и рсшснню насущных 
задач государства в сфере как внутренней, так и внешней полJtтиюt. 
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XXVI СЪЕЗД КПСС О ДАЛЬНЕЙШЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
ЭКОНО!VIИI-Ю-ПРАВОВЫХ ФОРМ КОЛЛЕКТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
Одиннадцатая пятилетка, органически взаимосвязанная 
с десятым пятилетним планом, займет достойное место в реше· 
нии важнейших социально-экономических з адач нашего общест­
ва, строящего коммунизм. К.ак было подчеркнуто в Отчетном док­
ладе ЦК. К.ПСС XXVI съезду партии, главная проблема развития 
народного хозяйства страны заключается в том, чтобы « ... завер­
шить переход на ·преимущественно интенсивный путь развития» 
[1, с. 40]. Одним из важных направлений достижения этой цели 
ста-нет широкое использование коллективных форм организации 
труда. На XXVI съезде К.ПСС поста влена задача «проводить 
мероприятия по дальнейшему распространению и повышению 
эффективности бригадной формы орган изации и оплаты труда» 
[1, с. 202], которая в услоnиях развитого социализма позволяет 
более успешно решать задачи интенсификации производства, 
обеспечения его эффектИ!зности и улучшения качества работы 
путем рационального использования трудовых ресурсов, усн­
ления коллективной заинтерссован rrости и ответственности за 
конечные результаты, СОl<ращения непронзводительных затрат 
и потерь рабочего вр емени, широкого использования взаимо­
заменяемости, совмещения профессий и т. д. 
Современные формы бригадной организации и оплаты тру­
да отличаются от ранее используемых и по существу представ ­
ляют собой новую ступень в развитии производственных бри ­
гад, поскольку в них широкое применевис получают хозрасчет­
ные рычаги, ориентирующие деятельность коллектива на дости­
жение наилучших конечных результатов работы. 
Одной из причин широкого распространения бригадной организации труда 
в совремеиных условиях являются существеиные изменения в средствах про­
изводства, происходящие в ходе развертывания научно-техинческой револю-
1\ИН. Возникновение качественно новых видов техники и технологий, переход 
r< непрерывным процессам приводит к ограничению собственно. человеческо­
r·о тру да в производствениом процессе. В этих условиях отсутствует жест­
](35! связь между трудом отдельного работника и средствами труда, а сле­
довательно, и с его результатами. Поскольку процесс производства становится 
нсмь1слимым без постоянного обмена деятельностыо на основе непрерыв-
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